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FE DE ERRORES
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En el artículo “Estado Nutricional y características socioepidemiológicas de escolares chilenos, OMS 2007” (Rev Chil Pe-
diatr. 2015;86(1):12-17) de Esther Tobarra et al, por un error de tipografía involuntario se publicó “Rodrillo Badilla C.” donde 
debe decir “Rodrigo Badilla C.”
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